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A la recerca dels vestigis catars (11): 
L'església de I'Assumpció de Gandesa 
Ricard Ramos Jirnenez 
l. Introducció 
Fa ternps quevaig resseguint les que per mi 
són les empremtes de la presencia catara en la 
Catalunya Nova. 
Els catars' del sud de Franca, poble infidel 
heretic apartat de I'Església catolica. ha de fugir 
de la seva terra per la persecució que sofreix 
entre els segles xii i xiii, trobant asil en altres 
paisos com Italia i a la Peninsula Iberica espe- 
cialment a Catalunya. Aquesta migració es for- 
cada per la situació que es viu de conflicte i 
persecució politico-religiosa, posada en marxa 
per I'alianca entre la tiara papal i la corona 
francesa; s'arribaaorganitzar unacroadamilitar 
que té greus conseqüencies per a aquella pobra 
gent. Els fets als que em remeto conformen una 
trista pagina de la historia dels comtats france- 
sos que són els de Tolosa, Foix, Carcassona, i 
Bearn, i altres que pertanyen al comte-rei de 
Catalunya. 
Malgrat tot a aquella campanya cristiana 
desmesuradament violenta, cruel i ferotge, se- 
guira la persecució inquisitorial ben activa. 
El cas és que tenim constancia documenta- 
da de I'establiment en aquestes terres de la 
Catalunya Nova2 de families catares. I arreu 
eren reconeguts i apreciats com a bons arte- 
sans en diferents oficis com en el textil, en la 
construcció, en el de treballar la pedra, en la 
ramaderia i els seus derivats, etc. 
I tal vegada segurament per aixo foren ben 
acollits en unes terres recent conquerides als 
sarrains, que encara estaven en procés de 
repoblament cristia i on s'estaven consolidant 
els primers nuclis de població. 
II. Els catars i Gandesa 
Ja aquesta presencia es constata a 
Gandesa, avui capital de IaTerra Alta, graciesal 
seu més valuós i més ben conse~at  monument 
historic: la portalada de la seva església. Aques- 
ta vila, antic centre de la Batllia de Miravet de 
I'Orde del Temple (des de 131 7, ja aquel1 extin- 
Fotografia A 
git, del de I'Hospital de Sant Joan de Jer~salem).~ 
Efectivament, la sinqularitat escultorica 
d'aquella portalada ens permet afirmar que ens 
trobem davant d'una altra petjada. d'una altra 
prova de I'establiment de població seguidora 
d'aquella fe que I'Església catolica va condem- 
nar per considerar-la heretica. No es cap secret 
que en aquelles comunitats destacaven especi- 
alment els mestres d'obres, els picapedrers i 
altres artesans amb oficis estretament vinculats 
a la construcció. 
I tot i que disposem d'escasses proves 
documentals, quasi bé cap en paper, el cert és 
que les pedres treballades que guarneixen els 
principals edificis dels nostres pobles són també 
un molt irnportant i valuós testimoni entre altres 
i ja en el nostre cas de la presencia efectiva de 
pobladors catars provinents del sud de Franca 
fugint de les persecucions que allí patien i cer- 
cant un refugi que, a totes Ilums, els cavallers 
templers de les nostres terres els atorgaren. 
Aixo és el que ocorre a Gandesa amb la 
seva església de I'Assumpció, la construcció de 
la qual, segons algun historiador especialista, 
s'ha d'atribuir almenys a la iniciativa dels tem- 
plersde lacomanda de Miravet que senyoregen 
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Fotografia B, 
el Iloc. Sigui o no certa aquesta afirmació, el que 
si podem constatar es que aquesta església 
romanica, va estar a punt de desapareixer el 
segle xvii per les obres d'ampliació que es 
dugueren a terme. Afortunadament una part del 
seu antic tresor escultoric i simbolic, esva poder 
salvar: la magnifica portalada i una bona part del 
mur lateral. Per contra, I'absis I'any 1936 va 
quedar fatalment mutilat. 
La planta d'una sola nau, estaria originaria- 
ment orientada com és habitual en les construc- 
cions d'aquella epoca, a I'est per I'absis, i a 
tramuntana pel que fa a la porta principal. En tot 
cas no volem insistir en descriure la que seria la 
seva inicial (i hipotetica) construcció original, 
ates que I'objecte d'aquest treball és justament 
I'empremta catara en el conjunt escultoric de la 
portalada d'aquella església. 
Aquestaesglésiaes trobaalcentred'aquesta 
vila, i la primera vegada que apareix documen- 
tada és en els anys 1279 i 1280; pero semblaser 
que la seva construcció s'assentaria sobre la 
base i els fonaments d'una antiga mesq~i ta .~ Ja 
la seva portalada rornhnica esta catalogada el 
segle xiii com a pertanyent a I'Escola de Lleida, 
junt amb altres monuments com la porlalada de 
Santa Maria dgAgramunt o la Seu Vellade Lleida, 
rnaxirns exponents d'aquesta escola o estil ar- 
quitectonic. 
Pero com ja hem dit, el temple de Gandesa 
ha sofert modificacions importants, algunes de 
les quals són encara avui perfectament visibles: 
una d'elles s'aprecia en I'actual disposició de 
I'absis; pero altra més significativa en el nostre 
cases manifesta en el cert desordre sofert en la 
Fotografia C. l 
col.locació de tres modulssituats al fris (a banda 
dreta) de la portalada. 
Un fris enigmatic d'indubtable influencia to- 
losana,= en el que com deiem es posaren en 
ordre equivocat almenys aquells tres moduls; 
efectivament si obsewem I'encaix successiu de 
tots ells i els elements simbolics de cada un 
d'ells veiem que: en el primer modul hi ha unes 
formes de tiges perlades, el segon conté una 
serie de personatges aixoplugats, i un tercer 
més gran que el primer té treballades les matei- 
xes formes de tiges que el primer. Malgrat tot, 
amb una simulació fotografica realitzada a tra- 
vés d'ordinador, s'aconsegueix ajuntar-los or- 
denadament, en la forma originaria que havien 
de tenir, i tot amb un resultat prou eloqüent: els 
tres moduls presenten un perfecte encaix amb 
els seus respectius grafismes o relleus. 
Ignorem, perque d'aquest canvi de posició, 
que amb tota probabilitat, en el seu origen. 
estaven perfectament col.locats amb concor- 
danca amb els altres elements escultorics. 
El cas és que I'estudi que presentem és fruit 
de I'obsewació, analisis i tecniques fotografi- 
ques amb ordinador i, també una bona dosis 
d'afecció per la historia del nostre país i del tema 1 
catar. 
Pero, que ens diuen o que ens volen dir els 
frisos de I'església de Gandesa? 
Si o b s e ~ e m  la imatge que publiquem com 
fotografia A veiem el fris actual, tal com es troba 
ara; és la pari situada a la banda dreta, segons 
mirem la porta principal de front des del carrer. 
Al seu bell mig apareixen una serie de personat- 
ges aixoplugats o senzillament posats sota una 
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rnena de coberts. D'aquests personatges hern Pero encara hi ha rnés: cal observar aquel1 
de dir d'altra banda que són rnolt sernblants als personatge barbuts que ens assenyala la resur- 
d'altres esglésies més antigues, corn per exem- recció. I quant a les flors esculpides: les de sis 
ple els que hi son situats a la llinda de I'antiga petals -hexafoliolades-, rnolt utilitzades per les 
abadia, avui església parroquia1 de Sant Genis prirnitives cornunitats cristianes, significaven el 
de les Fonts, al Rosselló (Franca) del segle X.6 disc solar i per el1 la resurrecció de la carn,'" 
Ja en el rnodul a I'esquerra d'aquell altre, corn diu un altre autor, la imrnortalitat.ll 
figuren unes formes disposades en tiges, dibui- Tots són en qualsevol cas elernents peculi- 
xant una rnena de laberint o entrellaqat perlat. ars de I'arquitectura occitana, que influiran in- 
A la dreta del primer tenirn un tercer rnodul, dubtablernent en la que es coneix corn escola de 
també arnb forma de tiges perlades, rnés gran Lleida; pero que també ha deixat empremtes a 
S que I'anterior (rnateix disseny), pero s'hi inserei- Vilanova de la Barca, Sant Martí de Puig-Reig, 
xen dues bestioles, arnb els caps contraposats: Nils del Rosselló, etc. I en tots els casos no 
una d'elles és una au, arnb plornatge, ales i un podern rnés que constatar la procedencia del 
bec parcialment trencat; i I'altre és un animal rnigdia frances de rnolts picapedrers que treba- 
segurarnent rnamífer, segons les seves dimen- llaren i influiren en les diverses escoles catala- 
sions, les formes dels unglots (potes) i del rnor- n e ~ . ' ~  
rió, que és diferent al d'una au (fotografia B). A Catalunya, concretarnent al Ripolles al 
En aquest darrer cas estern davant de dos rnunicipi de Puig-Reig, en la seva església dedi- 
anirnals que representen dos conceptes dife- cada a Sant Martí, van ser descobertes unes 
rents: el Cel (l'au) i la Terra (el rnarnífer). Aques- pintures murals rnolt interessants que segons 
ta sirnbologia treballada en la pedra és un se- els especialistes en art rornanic13 són de proce- 
nyal inequívoc, clararnent rnaniqueu, un fet no dencia catara. És tracta d'una arnfisbena arnb 
casual, atribuiblealapresenciacataraenaquest dos caps, a les dues extrernitats (fotografia D): 
indret. Aquest conjunt escultoric manifesta es veu un cap arnb boca de rnamífer (Terra) i un 
aquesta religiositat diferenciada, bé del picape- altre arnb bec d'au (Cel). Una rnostra palpable 
drer o del rnestre d'obres que executaren les de dos conceptes enfrontats (com el cas de 
obres de la p~rtalada.~ Gandesa), el segell de les creences dualistes, el 
Aprofundint una mica rnésen aquestesdues Déu del Cel i el Déu de la materia (el Mal), torna 
bestioles descrites, veiem que apareixen de nou a ser visible. Aquesta és, doncs, la sirnbologia 
en un altre fris situat a la banda esquerra, justa descoberta en aquesta església dedicada a 
I'aresta, sobre una columna; en aquest fris es Sant Martí i que coincideix arnb la de Gandesa. 
podenveure lesfiguresd'unaau i un porc, sobre En Martí de Riquer data aquestes pintures 
d'ells ornplen l'escena un cel de vuit flors o de Sant Martíde Puig-Reig entre finals del segle 
rosetes de sis petals, excepte una que en té cinc XII i prirneries del s. XIII, i per aixo les relaciona 
i que esta al costat mateix de dues petites arnb Guillern de Bergueda (rnort entre 1192 i 
figures hurnanes de rnig cos, rnolt desgastades 1 196), arnb alguna vinculació arnb la causa deis 
(cal fixar-s'hi bé -és I'fotografia C-). Bé, un catarsques'establirienenaquellacontrada. Per 
d'aquests personatges porta barba i amb el brac altres erudits, aquelles rnanifestacions posarien 
enlairat assenyala el cel de flors o rosetesde sic de relleu la bona relació existent i el recolzarnent 
petals i la roseta de cinc petals, la que esta a que prestarien alguns nobles catalans a la cau- 
prop d'aquest personatge mostra una sirnbolo- sa catara. 
gia clararnent exposada per especialistes, la Finsaquíaquest petittreballde recercaque, 
sirnbologia del número cinc, I'ésser h ~ r n a . ~  humilrnent, vol despertar I'interes en altres in- 
Retornant a les bestioles, bé, ambdues vestigadors per a continuar en la recerca de 
rnostren les seves diferencies, en una postura vestigis catars en aquestes rnagnífiques terres, 
de clar enfrontarnent; cal fixar-se en I'actitud de burxant en la historia, tractant de trobar respos- 
I'anirnal que simbolitza el Cel i de la posició tes sobre aquells aspectes encara foscos del 
d'una de les seves potes. El cas és que aquesta nostre passat, etc., i sobretot d'aquell movirnent 
sirnbologia dual, del cel i de la terra expressen religiós que hi va tenir una presencia irnportant 
corn ja hem rnanifestat, la dualitat catara, el abans de desapareixer definitivarnent excepte 
signe rnaniqueu del bé i del mal. en les seves obres corn la que avui ens ocupa. 
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Fotografia D. 
Una de les més brillants i erudites especia- 
listes en el tema catar, Anne Brenon, diu en el 
seu darrer Ilibre: -El catarismefou un dels grans 
moviments de I'edat mitjana cristiana. Particu- 
larrnent, pero no exclusivarnent, irnplantat a 
Occitania, desarrelat per la violencia dels exer- 
cits catolics, pels procediments de Roma i pel 
foc dels bracos ternporals. Aquesta manera de 
viure la religió desaparegué de la historia cap a 
la fi del segle xv deixant, més enlla d'una llarga 
obliteració, un missatgeviu que lliura a qui el vol 
Ilegir: un cristianisme sense condemna eterna i 
sense creu, el catarisrne refusa el mal i la 
violencia i cregué en la bondat fonarnental de la 
naturalesa humana.)> 
Aquesta és la meva segona aportació al  fenomen catar en 
aquestes contrades; la primera la vaig dedicar a uns 
monuments funeraris a Horta de Sant Joan. publicada al 
Butlleti del Centre d'Estudis de la Terra Alta. núm. 31 
primer trimestre de 2000. 
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escriu: -Finalment. si tornem a les pintures de I'arcosoli de 
Sant Marti. creiem que les relacions entre catars i senyors 
catalans nobles i templers només abonen la influencia 
d'aquesta ideologia a Catalunya. dels s. XII i XIII. Es 
evident que la iconografia de les pintures de Puig-Reig esta 
inspirada en els textos apocrifs i plantejada en termes 
dualistes i. per tant. imputable a una infiltració de cataris- 
me. Si només es tractés de la iconografia de I'escena de 
I'Anunciacio hom podria apel.lara la influencia que exerci- 
ren a I'Edat Mitjanales bíblies traduidesa la llengua vulgar. 
pero la representació de I'amfisbena en oposició a la icona 
de la Vergeforqosament s'ha d'entendredinsdelscorrents 
religiosos de signe dualista~~. 
